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ем объемов нового строительства, реконструкции и обустройства существующих в них объектов жилищно-
го, социально-культурного, бытового и производственного назначения; 
- инвентаризация и оптимизация сети объектов социальной инфраструктуры; 
- создание на основе развития действующих и строительства новых объектов социальной сферы терри-
ториальных комплексов по обеспечению социальных стандартов сельского населения, включающих учреж-
дения образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, организации торговли, об-
щественного питания, бытового обслуживания, связи и транспорта, службы безопасности и правопорядка, 
кредитно-финансовые учреждения и др.; 
- приоритетное внедрение перспективных проектов жилых домов, жилищно-производственных, общест-
венных зданий, адаптированных к местным условиям; 
- развитие инженерно-транспортных коммуникаций (электрификация, водоснабжение, газификация, мо-
дернизация дорог) и благоустройство территорий; 
- осуществление социального обслуживания населения других сельских поселений посредством исполь-
зования потенциала социальной инфраструктуры агрогородков. 
Данная схема совершенствования инфраструктуры сельских населенных пунктов позволит оптимизиро-
вать сельское расселение, сократить в два раза радиус обслуживания жителей учреждениями и организа-
циями социальной инфраструктуры, службами безопасности и правопорядка, обеспечить более высокий 
уровень жизни сельского населения и создаст основу для улучшения демографической ситуации и повыше-
ния престижности проживания в сельской местности. 
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Действующие в странах СНГ пенсионные системы не выполняют основной социальной функции, опре-
деленной Международной организацией труда, по уменьшению нуждаемости и предотвращению нищеты 
путем восстановления до приемлемых размеров дохода, утраченного по причине нетрудоспособности 
(включая старость). 
На сегодняшний день средняя пенсия рабочих и служащих в Беларуси не превышает в среднем 40-50% 
их былого заработка. В частности, для представителей многих социальных групп уход на пенсию означает 
практически мгновенное скатывание к черте бедности. Одна из задач проводимой в Республике Беларусь 
пенсионной реформы — повышение уровня пенсий до 55-60% от среднестатистического заработка. С помо-
щью же дополнительного пенсионного страхования эту цифру можно поднять еще выше, до 80-90 %. 
Пенсионное страхование строится по следующей схеме: страховые взносы, уплачиваемые застрахован-
ным лицом в период его трудовой деятельности в страховой пенсионный фонд, должны быть выплачены 
ему при наступлении страхового случая - достижения пенсионного возраста. Уплачиваемые страховые 
взносы должны учитываться на специальном индивидуальном счете застрахованного лица и образуют его 
пенсионный капитал. Однако в отличие от других видов страхования в пенсионном страховании накоплен-
ная сумма пенсионного капитала не может быть выплачена одномоментно при наступлении страхового слу-
чая. Она должна выплачиваться в виде пенсии. 
Дополнительное пенсионное страхование может быть как индивидуальным, когда взносы платятся са-
мим гражданином, так и коллективным, когда взносы за своих работников перечисляет предприятие, на ко-
тором они трудятся, а также могут сочетать в себе оба вида. Заключив договор пенсионного страхования 
трудового коллектива, предприятие уплачивает взносы за всех застрахованных лиц в страховую компанию. 
Последняя накапливает и инвестирует собранные взносы. Таким образом, создается и наращивается капитал 
для выплаты дополнительной пенсии будущим пенсионерам. По достижении застрахованным лицом пенси-
онного возраста наступает период выплат. Дополнительная пенсия может выплачиваться пожизненно либо в 
течение определенного срока (1, 3, 5, 10, 15 лет) по выбору застрахованного лица. Размер пенсии определя-
ется суммой страховых взносов, внесенных работником либо предприятием с учетом гарантированного 
(норма доходности) и дополнительного (компенсация) инвестиционных доходов. В случае смерти застрахо-
ванного лица средства, оставшиеся на его лицевом счету, наследуются. 
Следует отметить, что в большинстве развитых зарубежных стран страховые резервы пенсионных фон-
дов являются крупнейшим внутренним источником долгосрочных инвестиций. При этом достигается анти-
инфляционный эффект, поскольку финансовые ресурсы отвлекаются из потребительского рынка и направ-
ляются в реальный сектор экономики. 





ния и страхования жизни в Республике Беларусь, говорить о сколько-нибудь заметной его роли в общей 
пенсионной системе, к сожалению, не приходится. Мы все еще очень далеки от уровня советских времен, не 
говоря уже об экономически развитых странах, в которых страхование жизни и пенсии занимает не менее 50 
% общего объема рынка страховых услуг. У нас же эта доля измеряется нескольким процентами на протя-
жении многих лет (в 2006 году - 4,9% от общей суммы поступивших страховых взносов). 
Причин тому немало. Среди них - недоверие к накопительным видам страхования и невысокий уровень 
доходов населения. Между тем рост вкладов населения в белорусских банках свидетельствует о том, что 
период категорического нежелания людей хранить сбережения не в «чулках» и «кубышках» позади. Поэто-
му с определенной долей уверенности можно предполагать, что и страхование жизни и пенсий уже в самом 
ближайшем будущем станет более востребованным. Вследствие этого перед компаниями, которые намере-
ны заниматься страхованием жизни, встают вопросы технической готовности к более активной работе. 
Помимо проблем внутреннего характера, которые есть у каждой компании, работающей на рынке стра-
хования жизни, существует немало общих проблем законодательного и организационного характера, реше-
ние которых вряд ли под силу отдельным (пусть даже очень крупным, по белорусским меркам) компаниям. 
Для стимулирования эффективного развития этого социально значимого сегмента страхования необхо-
дим комплекс государственных мер. С одной стороны, следует подталкивать население осуществлять пен-
сионные накопления как в рублях, так и в иностранной валюте, с другой - стимулировать юридические лица 
к принятию программ дополнительного пенсионного страхования своих работников. И, наконец, страховым 
пенсионным фондам нужна грамотная инвестиционная политика, которая полностью регулируется государ-
ством и основу которой составляет 100-процентная гарантия сбережения денежных средств граждан. 
Совершенно очевидно, расширение программ накопительного пенсионного страхования должно осуще-
ствляться не вместо, а вместе с государством. И процесс этот должен максимально ускориться. Иначе в рес-
публике будут появляться новые и новые поколения пенсионеров, лишенные возможности иметь дополни-
тельную страховую пенсию. Необходимы взвешенный подход и достижение консенсуса как между ветвями 
власти, так и среди участников пенсионной реформы (концернов, промышленных предприятий и страховых 
пенсионных фондов) в интересах работающего человека, который еще будет пенсионером. 
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Создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения и эффективного использования 
иностранных инвестиций, является важнейшим направлением государственной экономической политики 
Республики Беларусь. 
Беларусь предлагает потенциальным инвесторам такие свои основные преимущества, как выгодное гео-
графическое расположение в центре Европы, благоприятные природно-климатические условия, политиче-
скую и социальную стабильность, макроэкономическую стабилизацию, квалифицированные и относительно 
дешевые трудовые ресурсы, высокий научно-технический и промышленный потенциал, емкий внутренний 
рынок, законодательное и организационное обеспечение инвестиционного процесса. 
Экономическая ситуация в стране характеризуется стабильным уровнем инфляции, предсказуемостью 
обменных курсов, наличием налоговых и таможенных льгот для иностранных инвесторов, ростом экспорт-
ного потенциала, развитой банковской системой, растущим рынком финансовых и страховых услуг. 
В стране существует развитая научно-техническая база для проведения исследований и разработок в раз-
личных областях теоретических и прикладных знаний. Международное признание получили разработки 
белорусских ученых в области лазерной и ядерной физики, ядерной энергетики, порошковой металлургии, 
оптики, программного обеспечения, биотехнологий и др. 
В Беларуси имеются производства по выпуску конкурентоспособной продукции на внутреннем и внеш-
нем рынках. Республика специализируется 
на производстве продукции машиностроения, химической и нефтехимической, легкой, пищевой про-
мышленности, а также животноводства, льноводства, картофелеводства. 
Беларусь экспортирует более 90% произведенных автомобилей и тракторов, около 90% телевизоров, хо-
лодильников и морозильников, а также калийных удобрений, более 80 % металлорежущих станков. 
Беларусь входит в единое таможенное пространство с Россией. Для потенциального инвестора это озна-
чает расширение инвестиционных возможностей. 
В Беларуси создано шесть свободных экономических зон с либеральными условиями хозяйствования в 
виде льготного налогового и таможенного режимов. 
Республика Беларусь - единственная страна среди государств СНГ, принявшая Инвестиционный ко-
декс - основополагающий документ, регулирующий не только национальные, но и иностранные инвестиции 
на территории страны. 
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